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員会は大統領への支援が必要と結論を下し、それに基づいて 1939 年に 3
つの諮問機関と 6 人の行政補佐官から構成される大統領府（Executive 











































出典：Jerel A. Rosati, The Politics of United States Foreign Policy, 3rd ed., Wadsworth, 
2004, p.107.
　大統領府は当初、3 つの戦時局、予算局、ホワイトハウス事務局の 5 つ
の独立機関で構成されていた。しかし大統領府は年々、その規模、責任、
権限が拡大し、やがては大統領諮問会議を含む 12 の部局と 2 つの官邸を
有し、約 1800 人の職員を抱え、2 億 5300 万ドルの予算をもつまでになっ
た。その中でも規模と権限が大きいのは OMB と WHO である。91933 年
と 99 年の大統領府を比較すると図 2 になる。歴代大統領は大統領府構成
機関を随意変更してきたが、クリントン大統領を中心に NEC の所属を明




出典：U.S. Government Manual, Government Printing Office, 1997-1998, pp.90-108.
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出典：Budget of the United States Government, Fiscal Year 1999, Government Printing 
Office, 1998.
 （枠内の数字は、専任スタッフ数と年間予算／百万ドル）

























































　こうした NSC の基本的仕組みは発足以来変わっていないが、NSC のス
タッフ規模は 1990 年代以降拡大した。スタッフ数は 1980 年代のレーガン





してオバマ政権下で 2 期目の 2013 年末までに 400 人を超す大所帯に膨れ
上がった。
　オバマ・ホワイトハウスの NSC スタッフ急増は①ホワイトハウスの別
組織だった国土安全保障会議（9/11 後ブッシュ前政権が新設）を NSC に
統合した②国家安保担当筆頭次席補佐官職を新設し、その下に次席補佐官
職を 2 つ作り次席 3 人体制にした（戦略広報、国土安保、国際経済各担
当）③ NSC に 5 つの地域別、機能別担当グルー プを新設し計 16 グルー
プ体制にした、が主因である。2013年 7 月に就任したライス国家安保担
当補佐官は NSC スタッフ削減を進め 2015年末までに約 10％減らしたが、









































































































　OMB は予算局として 1921 年に設立され、財務省内にあったが、1939
年に大統領府に組み込まれた。ニクソン政権下の政府機関再編で、1970



















































国内政策重視で、OPD は国内政策評議会を復活させた DPC と新設され
た NEC により構成された。DPC は国防、財務両長官を除く全閣僚、環
境保護庁（EPA）長官、OMB 長官、麻薬・エイズ対策責任者、4 人の
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